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"Ah! Biondetta， disois-je， sivous n'etiez pas un etre fantastique! si 
vous n' etiez pas ce vilain dromadaire! 
‘Mais a quel mouvement me laissai-je emporter? J司 triomphede 
la frayeur: deracinons un sentiment plus dangereux. Quelle douceur puis-
je en attendre? Ne tiendroit-il pas toujours de son origine? 
‘Le feu de ses regards si touchans， sidoux， est un cruel poison. 
Cette bouche si bien formee， sicoloriee， sifraiche & en apparence si 
naive， ne s' ouvre que pour des impostures. Ce c田 ur，si c'en etoit un， ne 
s'echaufferoit que pour une trahison". 




















o pouvoir des larmes! c'est sans doute le plus puissant de tous les 
traits de l'amour! Mes defiances， mes resolutions， mes sermens， tout est 
oublie. En voulant tarir la source de cette rosee precieuse， je me suis trop 
approche de cette bouche OU la fraicheur se reunit au doux parfum de la 
rose ; & si je voulois m'en eloigner， deux bras dont je ne scaurois peindre 
la blancheur， la douceur & la forme sont des liens dont il me devient 
impossible de me degager. 
< 0 mon Alvare! s'ecrie Biondetta， j'ai triomphe : jesuis le plus 
heureux de tous les etres > 
J e n'avois pas la force de parler j' eprouvois un trouble 
extraordinaire ; jedirai plus : j' etois honteux， immobile. Elle se precipite 
a bas du lit : ele est a mes genoux， ele me dechausse. 3) < Quoi! chere 
Biondetta! m'ecriai-je， quoi! vous vous abaissez...? -Ah! repond-elle， ingrat， je 
te servois lorsque tu n'etois que mon despote : laisse-moi servir mon amant >. 















-0 ma chere Biondetta! lui dis-je， quoiqu' en faisant un peu d' effort 
sur moi-meme， tu me su血s: turemplis tous les vぽ uxde mon c白 ur.・
-Non， non repliqua-t-elle vivement， Biondetta ne doit pas te su血re:
ce n'est pas la mon nom ; tu me l'avois donne : il me flatoit， je le portois 
avec plaisir ; mais il faut bien que tu saches qui je suis…J e suis le Diable， 
mon cher Alvare， jesuis le Diable... >. 





要しましたが、そのお陰で最初の満足を得ました Sansdoute， je dois a quelques 
artifices la premiere complaisanceJと言っているが、この「最初の満足」とは、
この場面よりもだいぶ前にアルヴァーレが小姓の要求通りに口にした科白「ただ、
俺のために、ただ俺ひとりのために、ある肉体に結びついた精霊よ、お前が家来
であることを許し、お前に私の保護を与えてやる Esρritqui ne t'es lie a un corps 





< Laisse couler d紅lStes veines un peu de cette flamme delicieuse 
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par qui les miennes sont embrasees adoucis， situ le peux， le son de 
cette voix si propre a inspirer de l'amour & dont tu ne te sers que trop 
pour effrayer mon ame timide ; dis-moi enfin， s'il t'est possible， mais aussi 
tendrement que je l'eprouve pour toi : Mon cher Beelzebuth， jet'adore... > 
A ce nom fatal， quoique si tendrement prononce， une frayeur 
mortelle me saisit ; l'etonnement， la stupeur accablent mon ame : jela 
croirois aneantie si la voix sourde du remords ne crioit pas au fond de 
mon c田ur.Cependant， la revolte de mes sens subsiste d'autant plus 
imperieusement qu'elle ne peut etre reprimee par la raison. Elle me livre 
sans defense a mon ennemi : il en abuse & me rend aisement sa conquete. 
1 ne me donne pas le temps de revenir a moi， de reflechir sur 
la faute dont il est beaucoup plus l'auteur que le complice. < Nos affaires 
sont arrangees， me dit-il， sans alterer sensiblement ce ton de voix auquel il 
m'avoit habitue. 



































< Croyez-moi : formez des liens legitimes avec une personne du sexe 
que votre respectable mere preside a votre choix ; &， dut celle que vous 
tiendrez de sa main avoir des graces & des talens celestes， vous ne serez 
jamais tente de la prendre pour le Diable >. 



















‘Eh! qui m'y delivrera des chimeres engendrees dans mon cerveau? 
Prenons l'etat ecclesiastique. Sexe charmant， ilfaut que je renonce a vous: 
une larve infernale s'est revetue de toutes les graces dont j'etois idolatre; 
ce que je verrois en vous de plus touchant me rappelleroit.." 













































1 fut d'ailleurs tres-long， & ma mere， par la suite， reflechissant un jour sur 
mes aventures， pretendit que cet assoupissement n'avoit pas ete nature1. 

























という感覚が持てないでいるのである O 彼自身もまた次のように述懐している O
Tout ceci me parait un songe， me disois-je mais la vie humaine est-elle 
autre chose? Je reve plus extraordinairement qu'un autre， & voila tout. 















































化 cataloguingJ したにすぎない、と批判しているoRosemary J ackson， Fantasy， 


























ありませんでした quanta la seconde， jem'etois nomme ; tuscavois a qui tu te 




ました larevolte de mes sens subsiste d'autant plus imperieusement qu'elle ne 
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peut etre reprimee par la raisonJとは、いわゆる「勃起」を意味し、「敵が共犯
というよりも張本人になっている罪業 lafaute dont ilest beaucoup plus l'auteur 
que le compliceJとは「性行為」であると。つまり、アルヴァーレが「無抵抗に
敵に引き渡され」、「征服」されたとする一文は、『僕の可愛いベエルゼビュート(悪







本文中の引用文の後の略号 [L.D. A.Jで示された出典は以下のものである O
L. D. A. : Jacques CAZOTTE. Le di，αble amoureux. Edition critique par Yves Giraud. 
Honore Champion. 2003. 
ジャック・カゾット『悪魔の恋J、渡辺一夫・平岡昇訳、国書刊行会、 1976年。両
氏の訳を参考として、一部変更した箇所がある O
